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FFY 2019 EPSDT Preventive Dental Services Report
Age 1 - 20
Total Receiving Percent Receiving
Preventive Preventive
Dental Service Dental Service
County Total Eligible (1000 - 1999) (1000 - 1999)
Name Age 1-20 Age 1-20 Age 1-20
Adair 656 360 54.88%
Adams 370 175 47.30%
Allamakee 1,559 944 60.55%
Appanoose 1,541 711 46.14%
Audubon 526 308 58.56%
Benton 1,874 918 48.99%
Black Hawk 14,108 6,637 47.04%
Boone 2,109 927 43.95%
Bremer 1,429 678 47.45%
Buchanan 1,595 851 53.35%
Buena Vista 2,848 1,459 51.23%
Butler 1,180 697 59.07%
Calhoun 862 402 46.64%
Carroll 1,904 1,034 54.31%
Cass 1,438 688 47.84%
Cedar 1,239 624 50.36%
Cerro Gordo 4,039 2,305 57.07%
Cherokee 970 522 53.81%
Chickasaw 939 551 58.68%
Clarke 1,136 566 49.82%
Clay 1,621 718 44.29%
Clayton 1,195 764 63.93%
Clinton 5,620 2,436 43.35%
Crawford 2,358 1,336 56.66%
Dallas 4,896 2,436 49.75%
Davis 742 343 46.23%
Decatur 915 442 48.31%
Delaware 1,168 656 56.16%
Des Moines 5,059 2,270 44.87%
Dickinson 1,139 475 41.70%
Dubuque 8,347 4,453 53.35%
Emmet 1,000 387 38.70%
Fayette 2,095 1,219 58.19%
Floyd 1,852 1,007 54.37%
Franklin 1,124 683 60.77%
Fremont 774 336 43.41%
Greene 968 452 46.69%
Grundy 771 353 45.78%
Guthrie 916 444 48.47%
Hamilton 1,365 578 42.34%
Hancock 852 483 56.69%
Hardin 1,624 877 54.00%
Harrison 1,409 796 56.49%
Henry 2,291 1,204 52.55%
Howard 768 450 58.59%
Humboldt 843 377 44.72%
Ida 641 333 51.95%
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Iowa 1,241 650 52.38%
Jackson 1,797 1,025 57.04%
Jasper 3,450 1,652 47.88%
Jefferson 1,454 741 50.96%
Johnson 9,982 5,112 51.21%
Jones 1,723 1,027 59.61%
Keokuk 1,046 467 44.65%
Kossuth 1,133 546 48.19%
Lee 3,949 1,847 46.77%
Linn 21,904 11,506 52.53%
Louisa 1,083 608 56.14%
Lucas 1,013 493 48.67%
Lyon 929 467 50.27%
Madison 1,151 539 46.83%
Mahaska 2,142 949 44.30%
Marion 2,441 1,273 52.15%
Marshall 5,652 3,245 57.41%
Mills 1,346 693 51.49%
Mitchell 762 372 48.82%
Monona 1,014 546 53.85%
Monroe 778 395 50.77%
Montgomery 1,323 665 50.26%
Muscatine 5,325 2,870 53.90%
O Brien 1,255 614 48.92%
Osceola 604 250 41.39%
Page 1,708 716 41.92%
Palo Alto 799 306 38.30%
Plymouth 1,952 1,015 52.00%
Pocahontas 737 360 48.85%
Polk 54,477 28,453 52.23%
Pottawattamie 12,540 6,859 54.70%
Poweshiek 1,321 602 45.57%
Ringgold 408 201 49.26%
Sac 821 483 58.83%
Scott 19,497 8,838 45.33%
Shelby 1,008 539 53.47%
Sioux 2,787 1,585 56.87%
Story 4,347 1,923 44.24%
Tama 2,045 1,080 52.81%
Taylor 655 282 43.05%
Union 1,452 739 50.90%
Van Buren 643 326 50.70%
Wapello 4,926 2,322 47.14%
Warren 3,373 1,642 48.68%
Washington 2,044 1,055 51.61%
Wayne 609 353 57.96%
Webster 4,470 1,687 37.74%
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Winnebago 910 522 57.36%
Winneshiek 1,099 676 61.51%
Woodbury 15,961 8,582 53.77%
Worth 634 367 57.89%
Wright 1,608 735 45.71%
State 312,003 158,465 50.79%
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